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MOTTO 
)اا :دعّرلا( ......مِهِسُف ْن َِأب اَم ْاوُر ِّ يَغ ُي َّتََّح ٍمْوَقِب اَم ُر ِّ يَغ ُي َلا هّللا َّنِا 
“Sesungguhnya Allah 
tidakmerubahkeadaansesuatukaumsehinggamerekamerobahkeadaan 
yang ada pada dirimerekasendiri”.  
(Ar-Ra’d: 11)1 
  
                                                 
1
Kementrian Agama RI, AL-Qur’an dan terjemah,(new cordova), Bnadung: Syamil 
Quran,2012,hal 250. 
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Bapak dan Ibuku (Bapak Musahid dan Ibu Maslakah) tercinta yang telah 
memberikan kasih sayang yang tak terbanding nilainya yang senatiasa mendidik 
dengan tulus, sabar dan penuh kasih sayang. Dan terimakasih atas dukungannya 
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setiap langkahku dan selalu memberikan semangat. 
Linggar Puguh Wicaksono (Suami) yang setia menemaniku saat aku 
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Dengan penuh harap semoga jasa kebaikan mereka diterima Allah SWT 
dan dicatat sebagai amal yang shalih. Akhirnya karya ini penulis suguhkan kepada 
segenap pembaca dengan harapan adanya kritik dan saran dan ahirnya dapat 
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